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Erlina Catur Purnamasari, A510070044, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011, 53 halaman. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, berusaha mengungkapkan gejala 
yang dikaji secara menyeluruh dan sesuai dengan keadaan yang ada, dengan 
teknik pengumpulan data antara lain observasi, wawancara mendalam dan 
dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui jenis-jenis kesulitan 
belajar matematika di kelas III. (2) Mengetahui karateristik siswa yang 
berkesulitan belajar matematika di kelas III. (3) Mengetahui faktor penyebab 
terjadinya kesulitan belajar matematika di kelas III. (4) Mengetahui upaya 
membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar matematika di kelas III. 
Berdasarkan penelitian pembelajaran matematika ditemukan siswa yang 
mengalami kesulitan belajar pada pembelajaran matematika, maka untuk 
menanganinya diperlukan pemberian bimbingan kesulitan belajar. Pemberian 
bimbingan dapat dilakukan saat pembejaran berlangsung, remidi dan pemberian 
jam tambahan di luar jam pembelajaran. Dengan bimbingan kesulitan belajar pada 
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